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KESI,\1PUAN DAN SARAI' 

VI. 1. Kcsimpulan 
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan ; 

ada perbedaan bermakna pemakaian pasta gigi yang mengandung baking 

soda dengan tanpa baking soda terhadap pH saliva. 

perr.akaian pasta gigi yang rnengandung baking soda lebih baik danpada 

tanpa baking soda dalam peningkatan pH saliva. 

VI. 2. Saran 
PClr.ukaian sehari-hari minimal dua kali sehari pasta gigi yang mcngandung 
baking soda dapat rugunakan, terutama setclah mengkcnsumsi diet yang dapat 
mcnyebabkan pH saliva menjadi a5am dan dianjurkan pada penderita fentan 
karies yang cenderung mempunyai pH saliva rendah penggunaannya dapat leblh 
dari dUll kali sehari, schingga dapat djjadikan sebagai salah satu alternatif 
pencegahan terhadap tcrjaclmya karies gigi 
Penelitian 1cbih lanjut tentang mekanisme yang lebih jelas tentang baking 
soda dalam hubungannya dengan plak bakteri yang bersifat asam mampu 
menggantikan suasana asam menjadi netTal masih perlu dilakukan, 
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